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Descripción de la Embarcación
Eslora Total 96.00 m 
Eslora entre Perpendic. 89.60 m 
Manga 13.40 m 
Puntal 6.90 m 
Calado diseño 5.60 m 
CB (Calado Diseño) 0.8027  
DWT 3800 ton 
Velocidad 12 nudos 
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Aguas Tranquilas ( AST_Ch vs Actual, 
SHCP)
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Olas Regulares (SCORES, 1972)

















Lig. 1, lola=85 m
Carg. 4, lola=105 m
Carg. 11, lola=115 m
































































Fw x,t) + FD(x,t)
M (x,t)
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MF en Olas Irregulares
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MF Dinàmico
Densidad Probabilística






































Lastre 1 2862077 10269
Cargada 4 2945698 10417
Cargada 11 2960485 10444
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MF Olas, Soc. Clasificación




Lastre 1 2862077 10269
Cargada 4 2945698 10417


















DNV Part 3, Ch. 2, 
Sec. 4, B200:
Lloyd’s Part 3, 
Ch. 4, Sec. 5.2:
MWO, Arrufo 124297.429 kN*m
MWO, Quebr. 114617.72 kN*m
DNV
MWO, Arrufo -135060.67 kN*m
MWO, Quebr. 124542.769 kN*m
Lloyd's
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Visualización de resultados
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Conclusiones y Recomendaciones
1. Cálculos del MFD implican manejar diferentes 
disciplinas: Hidrostática, Hidrodinàmica, Estructuras,
Probabilidades...
2. Asunciones necesarias: Linealidad de la respuesta, Descripción
del Estado de Mar, Ancho de banda angosto, Plazo Corto, …
Para un Estado de Mar 6: Lloyd’s:          13768 ton-m
Cargada 11:   10444 ton-m
Muchas gracias …
Debemos empezar a formar Bases de Datos con información real.
